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Объектом разработки является цех термической обработки деталей 
крупногабаритных подшипников.
Цель дипломного проекта - спроектировать цех по упрочнению 
крупногабаритных подшипников в условиях МПЗ, произвести расчет 
производственной программы, выбрать и рассчитать количество 
оборудования для проведения термической обработки, выбрать материал и 
спроектировать технологический процесс. Необходимо разработать 
планировку и строительную часть, исследовать специальную часть.
В ходе дипломного проектирования спроектирован цех термической и 
химико-термической обработки, выбрано и рассчитано оборудование. В 
соответствии с выбранным материалом разработан технологический процесс 
для удовлетворения требуемых свойств деталей.
Разработанный технологический процесс может быть использован в 
термических цехах металлургических предприятий. Результатом дипломного 
проектирования является использование более новых физических методов 
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